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Uso ceremonial de cabezas humanas en Nalca 
l . I/'iTRODfJCCIQN 
Uno de 1011 motivo. rNi. frtoeuentes en la 
decorlelÓII d~ las vulju ee . ' mlCu proce-
dente. de J. >'0'" de Natel, e. e l lIe 1 .. 
eab,.,.l, human •• , ya ~. en . u Upecto de 
"(abeu. troleo" (de ""10 ccremonle ' ''), o 
RO( ' ) . 
Sil repreoentaciÓll VI de. 1, . "'p .... sión 
. .. UIla b.Uta l. ab.lt:r.-eeI6n en que .010 '" 
_rva ale ..... deUoU .. IlgnW"llvo; fo ........ " 
,,,anl .. alrededor de la vasl;', pua • veces 
<eI1& mi.,... toma ¡a for..... de una ""I>o:o:r.a 
humana. 
L a C\lltwa Kuea, • ¡. C'I>III penenecen 
ell .. p lNaO, te d6arrol1~ durante el Periodo 
J1\ternwdLo Temprano ( 400 •. C.·~ <le.) 
en h. l Ona que oolJlllunde l. OO, la de lo. 
Mlu,le. departamento, perU&MI de lea y 
Arequlpa ( Fi, _ 1). 
Alj'unu de la. caracteriltk .. que hlcen 
lnroDlundlbl ... lu " .. ljaa N .. CI IOn 111 poli. 
cromll (mb dulaCllda " '¡rurlOS momen· 
to. que e:n otros) , Iu f ormu y lo. moti".,.. 
V.rlo. innatip.don:II (ormaron ~ .... rela· 
c:lORIIdaa CIODC>16pc.mellte en bale • alo. 
el~ntoa. C'OlDbln.cto. o 110. con 101 datos 
prop Ol'clcllldoa po~ el el ... 1 .. I....,iedon el 
dlrec:l.&.)' 1, evoluctón de 101 d1~ ( Daw. 
1011. I g~g: Kro.eber. 1927; ProuU¡. 19G8; 
R_Uó Truel. 1&60 : Tello. 1917. 1918: 
Uhle CI tado por Rowe. 19U). 
(l ) V. P. Co<lho .. ~.l. 1.0 i.Ju do .vi<lonciM. 
en el ouo de lo. ",,¡'u ... N ...... p OI . aplicar d 
Ibml .... ··a.beu II"Ofoo··. yo. q"" 110 .. "'*"'" que 
Iu .,¡ u..,...¡ .. ba,..., portt~ .... emip , 
_ bien """D'n ..... tcrút ..... ;"" ...... (&..le 
.¡ punto d. viN. do la lUI.tropo..,.a. rooia ) • las 
de loo .n';en ... """'u~... p,.,.... .. el ,_;.,o ~e 
·'.,bu. de UIO ... _ior. 'l." y..- oqui 
)KIt ",.porwI .. mejor a 1.,. li .... d. e>t" '..ab&¡o. 
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DEL INSTITUTO DE ARQUEOLOOIA 
Prado" , de do:nde pasó. en el afio 1959, a 
fwmu parte de la colección del MURo de 
Arte de Lima, alendo "'lilItrlida balo el 
namero 110144. 
En ... ta pieu llana. l. awncilin la lorma 
CO!nO apareoe repre ... ntJ.da \lna cabeQ. de 
u.o e.....,monl.l, la "".1 cuelRa de w> m"'!!1 
o poste adorn.do con ray .. horizontJ.les, 
banderas, fle<:has cl"U1ld .. y plumas ('j. 
n . TlPOLOOl.A 
m. DESCRIPCION 
Dlme".!one. de la pieza; 
Diámelro de la boCI : Il,OO cm. 
DIÍlmetro nlÍlximo: 12.50 cm. 
_ Alto: U.~O cm. 
E.peoor de la pasta: 0,2 cm. (en el 
borde ). 
Lo. colorel son ~ ori¡en mInero.! ¡ te 
aplicaron anles de la coccl6n. El anUpl .... 
tico. mUy lino, también es m.lneral. 
En el borde de la vart)a cOr .... una franja 
color marrón oscura, que alcanza 0,5 cm. 
por dentro y por fuera de la pie .... LuellO 
continÚl por fuerl y hacia la b .... , una 
franja de 11.50 cm. da ancho, de color blan_ 
co, sobre la 'lue se disponen 101 dlbujQ.l, 
(2 ) :u. ~b<:r.a.o de UIO ClOwn"" ial p~t." tao 
• isuienta < .... .c .. rlo'ko>, 
_ &ca waad. 00" ... ,ill .. de m.d ..... Q <.pie ... . 
_ ..... uj<r<>..., la front<," tn\-t. del ou.ol _ "na 
<".«l •. 
Ojo. < ..... <100; O . bi •• ,o. Y con l. PUp~& .. eln. 
trica. 
• 
delin .... dos en negro. Ert! bordeada en la 
pule .uperlo, por una llnefl color ne¡tO de 
0,1 cm. de ancho 'luell. .epara de II franl. 
marl"Óll, y por la parte Inferlor. una ¡jau 
de color ne¡ro de 1 em. de ancho la .. pa_ 
ra de la bue de l. va.sJj', que e-s del colw 
n.tu.ral de la ccr'rriiea, !lin ellllobe, o.! I.ua! 
que el Inlolrlor. 
c.;,mo dljlmo., el motivo que nO. Inter ..... 
está .obre el fondo blanco, .... prodw:l~ndose 
6 veces en el contorno d .. l. plHa. En 
reflUdacl, .. tuta de tres vorlante. de WI 
mi""", motivo, dispuelta. en forma alter .. 
nada: 1 .. 2 _ 3·1·2· 3,1. J¡Uqu~denomJ .. 
naremoo "llpos". 
La. dllerendas entre un tipo y otro reo!· 
den en el color de loo mbtUet, en el" tipo 
de aruarre de 1 .. cabe • .,. 1 loo mJuno. ,. 
a la exi.tencia O no de sallenci.a8 en punlo 
en la parte ,uperlor de 103 mistlllll (que 
nO i.a8 hlIy en el Upo :1). 
Tipo 1 (Fil. 2) 
El m,"lil, mis . ncho en la bue que en 
el extr",""o superIor, es de color blanco, con 
eu .. !ro .. nehu ray ... horbontal ... en oolor 
ne¡ro. Continaa lue¡o w> en¡ ...... mlenlo 
redondeado .• partir del 'lue oc .lgue hacia 
arriba el mútll en .[, m' , . ,,¡¡o.to ,. con 
:; tlne .. horizontales nelru mucho menGs 
anchu 'lue la. de la baoe, dando la im¡:>re-
.sIón de perspectiYI. 
De esta parle del m.ism, hada la ¡zquler-
da, se despliega una bandera de C<llor rolo 
claro. Del eurrosamlento del mAsllI, tam.-
bitn hacia l. Uc;¡ulerda , parte un ... Iienea. 
que l)I.r'eolen tomar la forma de una ma_ 
zorca de ma¡., de la cu.al ""ello. unl cabe.a 
hW1lltna de cara color rolo 0""U1"O y pelo 
neirO, que presenta lal caracterbtle ... llef¡a .. 
lad .. para l.s cabe ... d@ UIO ceremonW. 
El amarr@elU hecho. tr.vh del Uujero 
frontal y <lOn w> cordón rolo, 11 que se 
suJetan también un pua de f le.hu cruza_ 
d. . y un penacho de plumal 1(0)1." 
De la parte super ior del m(utl!,. la dere-
cha. se p royectan h acia an1ba tres o c .... \1"O 
punW. (Esta e. la (m¡ca varl.dón en un 
mismo tIpo, e. decir, al Upo 1 <lOrre.pond." 
2 figuras. una de 1 .. oua!el preoenta !re. y 
la otra 4 puntal de las Indicada, .) 
Tipo: (FlII. 3) 
En elle <:aso, lu diterenc!n con el tipo 1 
radIcan en: 
La eara el color natural . 
_ El m.liotll es d@ oolor rojo """uro y .In 
ra)'lI, .. lyO la parte lupulor, 'lue pre-
oenta 5 de oolor negro. 
_ La bandera e. de oolor ne¡rro, desple-
Uda también h.cI. 11 Izquierda . 
• 
El .. narrO!' de la ~"be.a ... tA hecho. de 
la sigulente manera: del engro ... miento 
del mbUl hacia la 11quierda sale UII 
cordón de oolor rojo o,,"uro que .uj.,ta 
un penacho. de plum", rojas, pasa a tra-
"él del huI'Cu de una hua •••• y acaba 
ell el orltiela fronta l de la cab ...... ; del 
...... -..... 
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Tipo J ( F ill'. 4) 
Tenemos en ede ca.o que 0111 ClracterÍ$-
tlcu dlferenciale. "",1: 
_ C.n color bllnC<!. 
_ El mistU eH dI> color r<)Jo claro con 
anchas franjaA ne,tu. 
" .... , .... 
"".' ...... 
penacho de plumll roJ .. le desprende 
otro. cordel qu~ acaba en .. ", Objeto de 
color o.curo (' ¡. 
En lu do. figuras correspondiente. a este 
ti"", ~l mástil no pre....,l. en .u parte s"pe-
rlor la.. punw [lIdie.da. para lo. tipo. 
1 Y 3. 
( ~ ) Si no> de"",,,,,,, a -""m¡~,'" "" 1"'110'&'" 
d. c.m."". d. """ ",..,rooni.I, ""'''1006 .""" en 
¡". «O. ~I hu.ro en la ¡",,,,, ... 1. un <o,do¡ 'loe 
."jeté lo qu. otgu" ..... ""' .. " '"P,n,<o ou la l.".". 
" loo br¡¡~,." !"nital • • del muut<>, P<TO a f.h de 
O" exam." 1,¡stolól¡CO d •• _ ma"n.l« no pod •• 
n,,, ..... od.rn<>l ",\>re _ dat". 
_ La bandera"" de ealor rolo o.curo. 
- El amarre de la "a1)&8 el li onllar al 
tipo 2, sólo que no tiene el penach" de 
plum,." roja,. 
Al Igua l qu~ en el tipo 1. IR parte ,u!)<e-
rior del másm pre.enta, hacia la derecha, 
tres puntas en una figura), 4 en la <>trn. 
IV. HlPOTESlS DE TRABAJO 
Teniendo en cuenta el motivo repn!Sf!n_ 
tado en esta plez. Na""a y lo IndIcado a 
propóllto de una representación similar 
DEL INSTITUTO DI: AlIQUI:OLOGlA 
(Gentlle, 1973), podemos oefialar como hipó... 
te.1s de IrabaJo: 
Que durante el PerIodo Intermedio Tem_ 
"rano, en 1 .. zona de Na$Cll, la eabef.a 
human.. era objeto de un ritual ont ... de 
ru entierro. 
Que "Irle de ese r itual oonoioUa en col_ 
gar la cabeuo de un miI.m o po.te ador_ 
nado de la manera que ~parece en ... ta 
pIe ... o de forma .1mllar. 
Al(una.o de tal lorma. de He(ar a confiro 
mar ella hlpóte,l, de trabajo ..,rian: 
_ La eo mparect<ln COn pie' .. similares que 
cuent.en con .seci.ldone. di .... <:t .... 
E l hallozgo en excavaoion ... lU'Queo!ó(lo 
cas de ~.to. que .or ..... ¡>ondan • I!poo 
19u.l"" O oímda .... . de mástlle. " pOllel. 
dentro de un conle>tto qu e haga suponer 
que fueron utm •• dos en la manera como 
indlcl"..O$ .1 de.crlblr la pieuo. 
De esta forma queremos lllrnar al a¡.",._ 
ción nuevamente sebre W ¡><Wbilidade. de 
... ludlo directo que ofrecen 101 materiales 
de NI..:a; y como se podrfan lograr aproxl_ 
maclone .. cada ve. meJo ..... al univer!!O del 
hDmbre que habitó esa ""na durante el Pe-
dodo IntermedlO T~mprano, • p.rtlr de los 
mismos. 
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